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Technopark (technology park) merupakan sebuah kawasan (daerah) dimana teknologi ditampilkan (diperagakan), dikembangkan
dan dikomersilkan. Banda Aceh Technopark merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai wadah/sarana pembelajaran
untuk menumbuh-kembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bagi masyarakat untuk segala generasi secara
mudah, menghibur, berkesan dan kreatif. Sebagai tempat rekreasi edukasi hiburan untuk segala generasi, Banda Aceh Technopark
ini menghadirkan program dan peragaan interaktif yang dapat disentuh dan dimainkan. Melalui interaksi ini, akan dapat mendorong
tumbuhnya pemikiran tentang apa, mengapa dan bagaimana iptek digali dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia agar lebih
nyaman dan sejahtera. Selain itu Banda Aceh Technopark ini juga menghadirkan beberapa wahana-wahana indoor dan outdoor
yang dapat dimainkan oleh semua kalangan.
Sebagai sebuah wadah belajar yang bersifat rekreasi/hiburan, tentunya Banda Aceh Technopark ini menyediakan fasilitas-fasilitas
yang menghibur sekaligus memberikan pengajaran tentang budaya iptek serta fasilitas-fasilitas pendukung yang terbaik seperti cafe,
toko souvenir, mushalla, auditorium, dll.
Terkait dengan tema obyek rancangan yaitu Banda Aceh Technopark, tema yang diambil adalah â€œArsitektur High-tech
Architectureâ€•. Arsitektur High-tech menjadikan Banda Aceh Technopark memiliki wajah baru dengan menonjolkan kecanggihan
teknologi modern yang memiliki nilai-nilai keindahan dan fungsi yang lebih kompleks. Dengan adanya hal tersebut, menjadikan
para wisatawan menjadi lebih memiliki minat untuk mengunjungi obyek wisata Banda Aceh Technopark. Karena Banda Aceh
Technopark nantinya merupakan satu-satunya tempat wisata yang menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi di kota
Banda Aceh.
